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“Allah akan meninggikan orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang 
diberi ilmu pengetahuan dalam beberapa derajat, dan Allah maha mengetahui apa 
yang kamu kerjakan” 
(Terjemahan QS. Al Mujadalah: 11) 
 
“Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia lain” 
(Terjemahan H.R. Tirmidzi & Daruquthni) 
 
 “Semua orang akan mengalami kegagalan, jadi habiskan kegagalanmu di masa 
muda sebelum masa tuamu datang” 
(Dahlan Iskhan) 
 
„Biasakan untuk berkata positif dan optimis agar kerja otak selalu positif dan optimis 
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Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata 
pelajaran IPA melalui strategi pembelajaran Jigsaw. Penelitian tindakan kelas ini 
menggunakan deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas 
IVB SDN 01 Nangsri Kebakkramat. Jenis pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Validitas data 
menggunakan teknik triangulasi data, teknik analisis data yang meliputi reduksi data, 
penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Hasil penelitian ini diperoleh 
data sebagai berikut: keaktifan bertanya sebelum tindakan ada 4 siswa (17,39%), 
Siklus 1 ada 10 siswa (43,48%). Siklus II yaitu 19 siswa (82,61%). Perhatian siswa 
terhadap penjelasan guru saat proses belajar mengajar, sebelum tindakan ada 6 siswa 
(26,09%), pada siklus 1 ada 13 siswa (56,52%). Siklus II yaitu 23 siswa (100%). 
Antusias siswa dalam mengerjakan tugas, pada sebelum tindakan ada 6 siswa 
(26,09%), Pada siklus 1 ada 14 siswa (60,87%). Siklus II yaitu 23 siswa (100%). 
Mencoba menjawab pertanyaan guru dari data hasil tindakan sebelum tindakan ada 5 
siswa (21,73%), Pada siklus 1 menjadi 12 siswa (52,17%). Siklus II yaitu 20 siswa 
(86,96%). Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan strategi pembelajaran 
Jigsaw  dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran IPA siswa 
kelas IVB SDN 01 Nangsri Kebakkramat Karangayar. 









IMPROVING SCIENCE LEARNING MOTIVATION 
TRHOUGH JIGSAW LEARNING STRATEGY 
On the FOURTH GRADE STUDENT 
Nur Indah Lailya Mawar Sari, A50120228, Primary Education Department, 
Faculty of Teacher Training and Education, Muhammadiyah University of 
Surakarta, 2015. 
Abstract: 
This research aimed to improve students‟ learning motivation on science subject 
using jigsaw learning strategy. This classroom action research used qualitative 
descriptive. The subjects were teacher and students of class IVB in State 
Elementary 1 Nangsri, Kebakkramat. The collecting data using interview, 
observation, and documentation. The data validity used triangulation technique, 
contained data reduction, data presentation, deduction, and verification. The 
result gave the following data: asking activeness before the action was 4 students 
(17,39%), in cycle I was 10 students (43,48%). In cycle II was 19 students 
(82,61%). Students‟ attention to teacher explanation in learning process before 
the action was 6 students (26,09%), in cycle I was 13 students (56,52%). In cycle 
II was 23 students (100%). Students‟ enthusiastic on doing assignment before the 
action was 6 students (26,09%), in cycle I was 14 students (60,87%). In cycle II 
was 23 students (100%). Answerin teacher question before the action was 5 
students (21,73%), in cycle I was 12 students (60,87%). In cycle II was 20 
students (86,96%). In conclusion the implementation of jigsaw learning strategy 
could improve students‟learning motivation on science subject of the class IVB 
in State Elementary 1 Nangsri, Kebakkramat, Karanganyar.   
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